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ємства) та утримується підприємством з метою використання
протягом періоду більше одного року (або одного операційного
циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в
адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам [1].
Основною особливістю бухгалтерського обліку інтелектуаль-
ної власності є те, що обліку підлягають не самі об’єкти інтелек-
туальної власності, а майнові права на них. Таким чином, зміст
поняття «нематеріальні активи» слід визначити як довгострокові
права або переваги, які придбає власник прав, відображені в ба-
лансі суб’єкта господарювання як витрати на їх придбання і до-
ведення до стану, придатного для використання за своїм призна-
ченням з метою отримання прибутку. Документальне підтверд-
ження прав інтелектуальної власності дає змогу реально контро-
лювати частку ринку, а також забезпечує можливість законно пе-
реслідувати недобросовісних конкурентів і «піратів» — поруш-
ників виняткового права на об’єкти інтелектуальної власності.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ
ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ
У МІСЦЯХ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Малоцінні швидкозношувані предмети (далі — МШП) — це
запаси, які використовують протягом не більше одного року або
нормального операційного циклу, якщо він більший за рік.
На такі МШП не нараховується знос, а вартість переданих в екс-
плуатацію МШП виключається зі складу активів (списується з балан-
су у витрати) з подальшою організацією оперативного кількісного
обліку таких предметів у місцях експлуатації і матеріально відпові-
дальними особами протягом терміну їх фактичного використання [1].
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У результаті дослідження було встановлено, що облік опера-
цій з видачі інструментів та пристосувань загального призначен-
ня зі складу в підрозділи можна вести за двома варіантами.
Перший варіант організації обліку передбачає порядок, за
яким операції з одержання інструментів і пристроїв зі складу, по-
вернення на склад МШП, що стали непридатними, та зношених
інструментів оформлюються первинними документами. Оформ-
лення операцій з передачі інструментів і пристроїв первинними
документами здійснюється в такому порядку:
1) одержання інструментів і пристроїв зі складу — накладною —
вимогою або лімітно-забірними картками;
2) повернення інструментів і пристроїв на склад — накладною —
вимогою або лімітно-забірними картками;
3) решта непридатних, зношених інструментів і пристроїв у
вигляді брухту, утилю — накладними (карта складського обліку).
Другий варіант організації обліку передбачає порядок, за
яким оформлюються лише операції з передачі інструментів та
пристроїв, що спричиняють зміни запасів МШП у відповідальних
підрозділах (метод обліку оборотного (обмінного) фонду ін-
струментів в експлуатації). За таким порядком відповідальні
підрозділи обмінюють на складі непридатні, зношені інструменти
і пристрої на придатні штука за штуку. Такий метод не зумовлює
зміну запасів інструментів у відповідальних підрозділах і тому не
потребує спеціального первинного документу на обмін. Докумен-
ти виписують тільки на операції з доукомплектації роздавальних
комор інструментами, яких не вистачає, або повернення на
центральний склад інструментів, які є в надлишку.
Цей варіант доцільно використовувати на підприємствах із
добре організованою системою складського й інструментального
господарства, а також належною організацією обліку і контролю.
При другому варіанті застосовується «Відомість на поповнен-
ня (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)»
(тип.ф. № МШ-1). Відомість складається у двох примірниках на-
чальником цеху разом із начальником інструментального чи пла-
нового відділу при необхідності зміни норми постійного запасу
інструментів (пристроїв). Один примірник відомості знаходиться
в інструментальному відділі, другий — у цеху. На підставі даних
відомості вносяться зміни до картки складського обліку матеріа-
лів (тип. Ф. № М-12) інструментально-роздавальної кладової.
Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на при-
датні (тип. ф. № МШ-5) застосовується для оформлення списання
інструментів (пристроїв), що стали непридатними, та обміну їх на
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придатні на тих підприємствах, де облік проводиться за методом
обмінного (оборотного) фонду. Складається в одному примірни-
ку комісією цеху на підставі разових актів вибуття малоцінних та
швидкозношуваних предметів (тип. ф. №МШ-4). Непридатний
інструмент за актом здається до кладової для утилю. Акт візуєть-
ся начальником інструментального чи планового відділу і пода-
ється до центрального інструментального складу, який видає це-
ху інструменти (пристрої) того ж найменування, марки та
розміру за актом без виписки вимог і лімітних карток.
Після видачі складом інструментів (пристроїв) акт передаєть-
ся до бухгалтерії, де згідно з цим актом, проводиться списання,
інструментів (пристроїв) зі складу, без відображення їх руху по
роздавальних кладових цехів. Виданий складом інструмент (при-
стрій) у порядку обміну за актами у картці обліку роздавальних
кладових не відображається.
Отже, в результаті дослідження було встановлено, що існує
два варіанта обліку операцій з видачі інструментів та пристосу-
вань загального призхначення зі складу в підрозділи. Тому під-
приємству необхідно обрати один із варіантів їх обліку і зазначи-
ти про це в Наказі про облікову політику підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ВІДДАНИХ ПІД ЗАСТАВУ КРЕДИТІВ БАНКУ
Аграрний сектор економіки дедалі більше потребує фінансо-
вих вкладень, необхідних для оновлення й технологічної модер-
нізації виробництва, зокрема для закупівлі нової сільськогоспо-
дарської техніки та будівництва об’єктів комерційного і промис-
лового призначення. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є
